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Модель бизнес-процесса представляет собой взаимоувязанную 
интегрированную совокупность функциональной, поведенческой, 
информационной и организационной перспектив, однако многие 
модели, используемые сегодня в практике реинжиниринга, этому не 
удовлетворяют. Обычно бизнес-процессы описываются 
совокупностью моделей, каждая из которых отображает ограниченный 
набор свойств. Выделяются четыре перспективы модели бизнес-
процесса: функциональная, поведенческая, информационная, 
организационная. Модель процесса есть совокупность 
взаимоувязанных перспектив, каждая из которых описывает отдельные 
аспекты поведения процесса.  
Модели бизнес-процессов включают ряд диаграмм, 
отражающих одну их перспектив. В данной работе выполнен анализ 
возможностей нотаций EPC (Event-driven Process Chains) и BPMN 
(Business Process Modeling Notation). 
Нотация EPC является средством описания бизнес-логики 
процесса, и позволяет реализовывать основные паттерны бизнес-
логики, не уступая остальным нотациям описания процессов. 
Диаграммы EPC часто не включают бизнес-правила, однако этот 
недостаток следует отнести не к нотации, как таковой, а к методологии 
применения. Модели EPC обычно классифицируются как диаграммы 
потоков работ. 
Нотация BPMN описывает логику процесса. Немного лучшая 
поддержка паттернов бизнес-логики, по сравнению с EPC, не является 
решающим преимуществом. Нотация оперирует понятиями «событие» 
и «интервал времени», содержит средства синхронизации веток 
процесса между собой и процессов друг с другом. Нотация BPMN 
применяется для создания процессно-ориентированных систем, где 
человек играет подчиненную, а система — ведущую роль, поэтому 
пропуск одного, даже самого редкого сценария не позволит выполнить 
работу и, следовательно, недопустим, соответственно модели BPMN 
покрывают все сценарии исполнения. Модели BPMN являются 
исполняемыми, поэтому описывают все детали, вплоть до 
элементарных действий, и обычно классифицируются как диаграммы 
модель потоков управления. 
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